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Αβστραχτ
 ε χορρεχτ τηε γενεραλιζεδ ϖερσιον οφ τηε δεχο ποσιτιον οφ  υλτιϖαριατε ινεθυαλιτψ ινδιχεσ βψ
αττριβυτεσ προποσεδ βψ Αβυλ Ναγα ανδ Γεο αρδ ∀Αβυλ Ναγα, Ρ. Η. ανδ Γεο αρδ, Π. Ψ., 2006.
 εχο ποσιτιον οφ βιϖαριατε ινεθυαλιτψ ινδιχεσ βψ αττριβυτεσ. Εχονο ιχ Λεττερσ 90, ππ. 362−367.∀
Κεψ  ορδσ: Μυλτιδι ενσιοναλ ινεθυαλιτψ; Χορρελατιον ινχρεασινγ τρανσφερσ; Χοπυλασ
ϑΕΛ χοδεσ:  31,  63.
Αβυλ Ναγα ανδ Γεο αρδ (2006) σηοωεδ αν ελεγαντ δεχο ποσιτιον οφ α βιδι ενσιοναλ ινεθυαλιτψ
ινδεξ οφ τηε Ατκινσον−Κολ −Σεν χλασσ ιντο λεϖελ οφ ινεθυαλιτψ ιν εαχη δι ενσιον, ασσεσσεδ τηρουγη
Ατκινσον Κολ  Σεν ινδιχεσ φορ εαχη αττριβυτε, ανδ α ρεσιδυαλ στατιστιχ τηατ δεπενδσ ον τηε δεγρεε οφ
ασσοχιατιον α ονγ τηε διστριβυτιον οφ αττριβυτεσ. Τηισ ισ αν ι πορταντ ρεσυλτ βοτη φορ τηε αξιο ατιχ
χηαραχτεριζατιον προϖιδεδ ιν τηε παπερ ανδ φορ ιτσ ποτεντιαλ ιντερεστ φορ αππλιεδ ωορκσ (σεε Χροχι Ανγελινι
ανδ Μιχηελανγελι 2008 φορ α  ρστ αττε πτ).
 Πιαζζα Βυοναρροτι 30, 20145 Μιλανο (Ιταλψ). Ε− αιλ:  αρχο.βρα βιλλα≅υνιχαττ.ιτ.
ψΧορρεσπονδινγ αυτηορ. ςια δελλ Υνιϖερσιτ◊ 3, 37129 ςερονα (Ιταλψ). Τελ +390458028104, φαξ +398028529. Ε− αιλ:
ευγενιο.πελυσο≅υνιϖρ.ιτ.
1Αχχορδινγ το Αβυλ Ναγα ανδ Γεο αρδ, ωηεν τηε νυ βερ οφ δι ενσιονσ ισ σετ εθυαλ το π ￿ 2; τηε
 υλτιδι ενσιοναλ εξτενσιον οφ τηε  οδελ αχχουντσ φορ τηε ασσοχιατιον α ονγ τηε αττριβυτεσ τηρουγη τηε





















Τηισ φορ υλα, ωηιχη ισ εξτρε ελψ ρελεϖαντ φορ (συιταβλε) ε πιριχαλ αππλιχατιονσ, υνφορτυνατλψ χονταινσ




















Τηε προπερ χοε′χιεντ ατ τηε νυ ερατορ ισ νπ 1 ανδ νοτ ϕυστ ν.
Προοφ.  ε στυδψ τηε γενεραλ χασε ωιτη ν ινδιϖιδυαλσ (ινδεξεδ βψ ι) ανδ π αττριβυτεσ (ινδεξεδ βψ ϕ).
Ρεταινινγ τηε δε νιτιονσ οφ τηε παπερ φορ  ;  ϕ ανδ  ϕ; ανδ σταρτινγ φρο 
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αφτερ σι πλε  ανιπυλατιονσ ωε γετ:
π Ξ
ϕ=1

























































φορ ανψ η = 1;::π: (2)
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